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第1表 レンガ工場の基本活動のバランス(簡 略化したもの)1,000トゥゲリック
借 方 1 貸 方
勘定
番号
勘 定 科'目
残 高
年度年度
期首期末
勘定
番号
112
A固 定 フ ォソ ドと外 部取 引
項 目
固 定 資産 ・… … … … …… ・・01
利 潤か らの引 上 げ 資産 …80
内 訳:
a)国庫へ の支 払 … …… …
6)フtン ドへ の控 除 … …
B)銀行 の短 期 借入 金め 利
息・・… ・… … … … …… …
流 動資 産 と利 潤 の再 配 分77
に つい て の 官庁 内部 決 済
再 配分 の た め の資 産 ∵… ・85
損 失:a)前年 度分 …… …99
6)当年 度 分:
計画 内 と計 画外
13145
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
【
?
?
?
45
64
71
?
?
??
?
?
?
?
?
?
」
Aの 合 計;・… ・… …
B基 準 化 流 動 資 産 ・
原 料 と材 料 … … … … … …
燃 料 … … … … … … ・・… … ・'小額 ・迅 速 消 耗 物 品1… ・・
完 成 製 品 … ・・… … ・… … …
商 品 … … … … … ↓… ・… ・…
仕 掛 品 … … … … … … ・・… ・
自 己 生 産 の 半 製 品 … … …流 通 費
… … ・一 … … … … ・
Bの 合計 … … … …
B貨 幣 資産,決 済 お よび そ
の他 の項 目
1貨幣 資 産
現 金… ・一 ・…… … ・'・…`'・
銀 行 決 済 勘定 … ・… … ・・…
口決 済 中 の 商品,材 料
出荷 した 商品,遂 行 され
た 業 務 とサ ー ビス… … …
購 買者,注 文 者 との 決 済
皿債権'
得 意 先 との決 済 … … ……
Nそ の 他 の決 済
社 会保 険 に つ い て の決 済
労 働者 ・勤 務 員 との決 済
国庫 との決 済 … … …,一 ・
Bの合計
r基本建設の資金と費用
五主要家畜の飼育費
一 ・
〔
(出所) 〕
??
?
?
??
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
99
go
??
?
?
??
?
?
》
?
?
ー
?
91
?
??
?
?
?
?
77
?
?
??
?
勘 定 科 目
残 高
6
A自 己 資産 とそれ に類 似 した
資 産 の源 泉
定 款 基 金 ・・… …・・…__.、.∴
固 定 資産 の磨 滅 …… ・・… … ・
国 庫 融資:
a)流動 資 産 の増 加に … … …
6)計画的 損 失 の 襯 眞に … …
B)流動資 産 不 足 の補 填 に …
銀 行 の長 期信 用 ・・…r…… …
流 動 資産 と利 潤 の再 配分 の
内 部決 済 ・…∴ ・…… ・・・・…
利潤:
a)前年 度 分 ・… …… ・… …・
6)当年 度 分 ・… ・… ・…… …
纏縫
1718
Aの合計…・……・…・
B基準化資材の銀行信用
原料,材 料,燃 料に対する
借入金……………・…で・…
完成製品に対する借入金…
仕掛品と自己生産の半製品
に対す る借入金…………
取引についての借入金……
小額 ・迅速消耗物品の磨滅
Bの 合 計… ・… ・・……
Bそ の他 の銀 行信 用,決 済 お
よび そ の 他 の項 目
1銀行 の短 期 信用
期 間中 に返 済 しなか った 借
入 金… … … …… ・… ・・…… …
H銀行 の長 期信 用
狙決 済
N債 務
国庫 との 決済 …… … …… …
そ の他 の債 務 ・… 一 … … …
Vそ の 他 の決 済
一時 的財 務 援 助 に よ って得
た 資 金 につ い て の上 級機 関
との 決 済・… … ・・… 一 … 一
魏 墨摺驕 鍵 塞硲::::::
Bの合計
r基本建設資金の源泉
五主要家畜の飼育費の融資
総 合 計 ・・… … 亀・醐 ・… ・
引用文献346～50頁。但し,引 用に際して簡略化した。
一
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第2表
番号1 報告書の種類 報告書の分析目的
1
流動資産利用報告書(全流動資産と
欝罐雅鑑 礫貧塁璽麟 等のため
生産効率の集約化,流動資産利用改善
2麟 謝 態報鵠(轍願 配1曝書鍵螂 繁 年蹴 款縫
3 産璽罐 鍵盤6鑛隈瞥 離㌶姦拶鱗 多野 麟鯖
決定等のため在高等記載)
41る難 讐却臨 大膳 鋼 こ関す閑 曇籔 艶 再生のための財源の
叶 鵬 大麟 の財源に関する報酬 饗 裏■ 未遂結 願 額の決定
6晶覆轍 麟㌶ 纏)(翻身‖鑓Z星縫 畠鵠羅総 に影
7
8
9
10
11
12
13
主要生産物の原価計算報告書
職場費,全 工場,生 産外費用報告
書
経済的要素別生産費報告書
商品生産物原価報告書(費用項目別
の資料,計画原価との対比等記載) ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
原料,燃 料,電 力,運送の価格 ・料
金の改訂に関する決済報告書
労働と賃金に関する報告書(労 働者
構成,労 働時間利用,賃 金フォンド,
労働生産性,平 均賃金,労 働者の移動
と育成等記載)
生産物の生産と販売に関連した費用の
直接費と間接費の決定,総生産物と商
品生産物の価値の決定等のため
費用の見積 り,収支バランスの作成,
流動資産の基準化,純 生産物の計算等
のため
費用の節約(超 過支出)と その利潤へ
の影響,収 益性 ・生産物の原価 ・価格
の研究資料確保等のため
仕掛品, 自己生産の半製品,商 品生産物
の原価の決定等のため
生産物原価に影響を与える諸要因の分
析,節約(超過支出)の正確な決定等
のため
記載された労働と賃金に関する諸項目
の分析等のため
141別耀 蒙鍋 鍵 ξ書(種馴 源泉 経済的轍 齢 の分僻 のため
151鯉(販 売)に関する齢 書 勝 聴 取引蠕 実現の成果の決定
16
17
18
19
実現の種類,変 動原因に関する報告
書
財務的成果に関する報告書
利潤配分,利潤控除に関する報告書
フォン ド使用料に関す る報告書
生産 ・財務活動の成果,利 潤配分,損
失補填,フ ォソ ド使用料,国 庫納入額
の決定および生産 ・財務活動の経営分
析等のため
　
(出所)引 用文献3の51～54頁の本文を もとに して森が作成 した。:〕
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